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Mesura de Govern per potenciar les Xarxes internacionals de politiques i 
practiques d'inclusió social i democracia participativa de 1' Area d' Acció Social i 
Ciutadania de 1' Ajuntament de Barcelona 
La TinEmcia d' Acció Social i Ciutadania participa activament en la promoció de 
les polítiques d'inclusió social a nivell internacional. L'objectiu és promoure, 
dinamitzar i coordinar la relació entre ciutats de tot el món que es 
caracteritzen per promoure pol itiques locals orientades a articular una 
ciutadania activa, políticament responsable i solidaria; i a garantir els drets 
que des d'una perspectiva cívica, política i social asseguren les bases del 
desenvolupament huma. 
La trajectória histórica dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona ha fet que 
aquesta ciutat sigui referencia de la modernitat, d'avan<;ada en les 
aspiracions socials, d'innovació progressista en els ambits de la cultura i 
l'ensenyament, de resistencia a les agressions totalitaries i de promoció de la 
democracia, de reinvenció de la seva estructura urbana en un sentit 
socialment integrador, de solidaritat i de compromís amb la pau. 1 Barcelona, 
també, rep el món en el seu si com a conseqüencia del procés de 
globalització, procés que ens proporciona ara noves complexitats, 
oportunitats i reptes socials. 
Actualment, al redós de la primera estrategia política municipal, la inclusió i 
la cohesió socials, i de la voluntat expressada en l 'Acord de Govern del 
present mandat, referent a garantir la qualitat democratica de l'acció de 
govern, Barcelona esta en condícions d'esdevenir referent mundial en la 
promoció de politiques locals generadores de cohesió social i d' aprofundiment 
de les relacions democratiques. 
Aquesta voluntat es tradueix positivament en conseqüencies practiques per a 
les ciutats en relació i per a Barcelona en particular. N'enumerem les tres 
més significatives: una, les ciutats en el marc de la globalització són actors 
polítics estrategicament fonamentals, raó per la qual és especialment en 
l'espai de les ciutats on l'acció política pot neutralitzar o reduir les 
desigualtats socials estructurals própies del procés de globalització; dues, tota 
acció que enforteixi les xarxes de ciutats alhora enforteix institucionalment 
els seus municipis en tant que peces clau per al desenvolupament huma; tres, 
la relació cooperativa entre ciutats assegura la transmissió de coneixements 
entre diferents experiencies, fet que permet adoptar estrategies de millora 
continuada de les própies polítiques i practiques locals. 
D'acord amb el que estableix el Pla d' Actuació Municipal 2008-2011 de l' Area 
d' Acció Social i Ciutadania pel que fa a compromisos internacionals, des de la 
perspectiva de la inclusió social i l'aprofundiment de les relacions 
democratiques, Barcelona operativitza els propósits abans esmentats amb la 
seva vinculació en les següents xarxes internacionals: 
1 .- En l'ambit de la lnclusió Social: 
• Comissió d'lnclusió Social i Democracia Participativa de Ciutats i Governs 
Locals Units. 
• Associació America-Europa de Regions i Ciutats (AERYC). 
• EUROCITIES 
2.- En l'ambit de Drets Civils: 
• Comissió de Diplomacia de Ciutats i Drets Humans de CGLU. 
• Moviment de Ciutats pels Drets Humans. 
• Coalició de Ciutats contra el Racisme i la Xenofobia 
3.- En l'ambit de la Salut: 
• Xarxa europea de ciutats saludables 
• Red de ciudades gemelas de Europa, América Latina y Caribe. 
1.-lnclusió social: 
Des de gener de 2007, l' Area d' Acció Social i Ciutadania assumeix la 
Secretaria Tecnica Executiva de la Comissió d' lnclusió Social i Democracia 
Participativa de l'organització mundial de municipis Ciutats i Governs Locals 
Units (CGLU). Els principals objectius de la CISDP són afavorir l 'intercanvi 
d'experiencies de politiques locals en materia d'inclusió social i democracia 
participativa, elaborar indicadors d'exclusió i inclusió socials i promoure la 
participació social a favor de la inclusió. 
L' Ajuntament de Barcelona copresideix, a través del Tinent d' Alcalde d' Acció 
Social i Ciutadania, la Comissió juntament amb el Frente de Prefeitos de 
Brasil. Actualment formen part de la Comissió 62 ciutats i regions procedents, 
en la seva majoria, d' America Llatina, Europa i África. Actualment esta 
estructurada en tres grups de treball ponents en inclusió social, democracia 
participativa, i ciutadania global (drets humans i immigració). Barcelona és 
responsable del grup de treball d'inclusió social. En aquest sentit, el setembre 
de 2007 l' Area d' Acció Social i Ciutadania va organitzar el primer seminari 
internacional de politiques innovadores d'inclusió social, les conclusions del 
qual seran assumides pel Bureau executiu del CGLU en una sessió plenaria 
prevista pel proper mes de juliol. 
Des de 2006 l'Ajuntament de Barcelona és membre de l'Associació America 
Europa de Ciutats i Regions (AERYC) i és la ciutat referent en politiques 
d' inclusió i democracia participativa . El proposit generic de l 'Associació és 
l' aprofundiment conceptual, de gestió i de practica politica dels criteris de 
govern continguts en el concepte governanc;a. 
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En el marc de les Conferencies anuals d'aquesta Associació, s'ha fet una 
important difusió del Pla Municipal pera la lnclusió Social i de l' Acord Ciutada 
per a una Barcelona Inclusiva, mitjan~ant la participació en conferencies 
internacionals de l 'Associació, diversos seminaris i a través de les publicacions 
de la Junta d' Andalusia que recullen les ponencies exposades en les 
conferencies internacionals. 
Barcelona és ciutat socia fundadora d'Eurocities, associació de ciutats creada 
l' any 1986 i que actualment conforma una xarxa de 130 governs locals de més 
de 30 pa1'sos europeus. Són membres del Forum d' Assumptes Socials més de 60 
ciutats i regions europees agrupades en 6 grups de treball: persones sense 
sastre, migració, ocupació, seguretat urbana, salut i benestar, i educació. 
Aquesta xarxa té entre els seus objectius estrategics el d'assolir una visió 
comuna sobre el que ha de ser el futur d'Europa en termes de qualitat de vida 
de la seva ciutadania basant-se en les següents linies estrategiques: 
• Promoure l'acció per combatre la pobresa i l'exclusió social. 
• Promoure la igualtat d'oportunitats pera tothom, respectant la diversitat. 
• Garantir l 'accés a la Societat de la lnformació i el Coneixement. 
2.- Drets Civils 
La trajectoria de la Regidoria de Drets Civils en la seva vinculació en xarxes 
internacionals s'ha caracteritzat per la defensa dels drets civico-politics, 
l'articulació d'aquests drets en el marc de la realitat de les ciutats, i la 
promoció de nous drets en el marc de les noves complexitats socials 
contemporanies. 
La Regidoria de Drets Civils és presenta diferents espais d'ambit internacional 
com: 
- La Comissió de Diplomaaia de Ciutats i Drets Humans de CGLU, en el marc de 
la qual es treballa en favor d'un nou concepte de seguretat internacional 
basat en la vida en condicions de pau, el respecte als drets humans i el 
desenvolupament huma integral per a tots els pobles. 
- El Moviment de Ciutats pels Drets Humans, ciutats que assumeixen 
responsabilitats pel que fa a la promoció de la cultura dels drets humans i els 
valors democratics. L'any 1998, l' Ajuntament de Barcelona va organitzar, amb 
motiu del 50e Aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans de 
Nacions Unides, la 1 Conferenda Europea Ciutats pels Drets Humans, en que 
més de 80 alcaldes de ciutats europees van aprovar el "Compromis de 
Barcelona. Compromis de les Ciutats pels Drets Humans". En aquests moments 
s'han iniciat ja els trebatls per a la redacció de la "Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat", aprovada a Saint-Denis el maig de 
2000 i que consagra, entre d'altres, el dret a la ciutat, a la participació 
politica, a l 'eficacia dels serveis públics, al principi de subsidiarietat i al de 
transparencia. 
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- La Coalició de Ciutats contra el Racisme i la Xenofobia, emparada per la 
UNESCO i que treballa per avanc;:ar en el dialeg intercultural i intercomunitari. 
Aquesta Coalició s'ha dotat d'un Decaleg d'Acció pera combatre el racisme a 
les ciutats. 
3.- Salut 
L' Ajuntament de Barcelona ha acordat participar activament en la Xarxa 
Europea de Ciutats Saludables, mitjanc;:ant la Delegació de Salut Pública. El 
seu principal objectiu és promoure polítiques i actuacions específiques en 
favor de la salut i el desenvolupament sostenible en l'ambit local i en la regió 
europea, fent especial emfasi en els determinants de salut de la pobresa, com 
també en les necessitats dels grups vulnerables. Actualment, s'estan 
treballant projectes enfocats a: una planificació urbana saludable; els 
sistemes d'avaluació de l'impacte de les diferents politiques en la salut dels 
ciutadans i ciutadanes; l'envelliment saludable; la practica de l'esport 
saludable. 
lgualment, l' Ajuntament de Barcelona s'ha adherit a proposta de la delegada 
del Plan Nacional sobre drogas a la Red de Ciudades Gemelas, destinada a 
crear aliances de cooperació entre ciutats de Europa, America Uatina i el 
Carib, amb l'objectiu d'intercanviar experiencies de millors practiques 
municipals en el tractament de rehabilitació de persones consumidores i 
addictes. Un dels principals objectius d'aquesta xarxa és contribuir a enfortir 
la capacitat de formular politiques entre les ciutats participants per millorar 
l' oferta de programes de tractament i rehabilitació. 
Aixi, dones, aquesta mesura de govern respon a un dels eixos prioritaris 
d ' actuació per aquest mandat, en el sentit d'aprofundir en el compromis amb 
la inclusió social i el benestar, la salut, l'impuls als drets civils i l'oposició a 
qualsevol mena de discriminació. Per tal de continuar treballant en la línia 
encetada en l'ambit d'Acció Social i Ciutadania es propasa la següent MESURA 
DE GOVERN amb els objectius de: 
o Reforc;:ar la presencia i visibilitat de les politiques municipals d'inclusió en 
l'ambit internacional mitjanc;:ant el lideratge i la coordinació dels treballs 
dels grups d'inclusió social, democracia participativa, ciutadania global de 
la CISDP en el marc de l'organització mundial de CGLU. 
o Garantir un paper proactiu i capdavanter de les politiques d'inclusió de 
l' Ajuntament de Barcelona a través de la participació a les comissions de 
CGLU de Ciutats Periferiques, Diplomacia de Ciutats i Drets Humans de 
CGLU, Cooperació Descentralitzada, Objectius del Mil·lenni i l'Observatori 
Internacional de la Democracia Participativa. 
o Disposar d'un banc de dades de politiques innovadores d'inclusió social 
que permeti definir indicadors d'exclusió i d'inclusió socials, així com 
desenvolupar un observatori d'inclusió social al serveis de les ciut~ts. 
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a Definir una campanya permanent de promoció de conceptes, politiques i 
practiques de l t a m bit de la inclusió social, la democracia participativa i el 
concepte de ciutadania global (drets humans i immigració). 
a Promoure 1 organitzar el Primer Congrés Internacional de Politiques Locals 
Innovadores per a la lnclusió Social. 
o Organitzar en el marc de la xarxa d'Eurocities actes a la ciutat de 
Barcelona al voltant de la convocatoria de la Comissió Europea per l'any 
201 O com a any de la "Lluita contra la pobresa i l 'exclusió social". 
o Continuar participant activament de les conferencies anuals de 
l' Associació America-Europa de Regions i Ciutats. 
o Treballar en la proposta d'impulsar un projecte de governan<;:a 
metropolitana centrat en la cohesió social, en el marc de la 111 Fase del 
Projecte URBAL i a través de la xarxa AERYC, d'acord amb les ciutats de 
Barcelona, Malaga, Bogota i Cundinamarca, Guadalajara i Medellfn. 
o Redactar la "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat" 
o Impulsar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
implicació del sector associatiu, la creació d'una Xarxa de ciutats refugi 
per a persones perseguides per raó de la seva militancia en la defensa i la 
promoció dels drets humans i la pau, tot refermant el compromis de 
Barcelona ambla globalització de la justicia i la solidaritat. 
o Promoure politiques i actuacions específiques en favor de la salut i el 
desenvolupament sostenible en l'ambit local i en la regió europea, fent 
especial emfasi en els determinants de salut de la pobresa, com també en 
les necessitats dels grups vulnerables. 
Barcelona, gener de 2008 
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